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Geschichte der japanischen Heeresleibeserziehung herausragende franz6sische
Militarausbilderdelegationﾉ":TsukubaDaigakuTaiikushiKenkynkaiShiIy6.Tsukuba:TsukubaDaigaku,
1983(大場一義、日本陸軍体育史上に輝くフランス軍事教官団､[筑波大学体育史研究会資料]､筑波
大学)．
14)RikugunBunko.A"〃sｶﾉbｶﾉ"e/7kok〃胞師〃う加"(LehrlnusterdesTurnens-imjahre7derAra
Meijiherausgegeben).T6ky6:Rikugun,1874(陸軍文庫､明治7年刻体操教範､陸軍)．
15)ImamuraYoshio.〃幻ﾉ〃se〃〃okeノッ〃功O"Za鰍〃〃oke/7ky(Forschungenzurjapanischen
Leibeserziehungiml9.Jahrhundert).T6ky6:Fumaid6,1967(今村嘉雄､十九世紀に於ける日本体育の
●
研究､不昧堂)．
16)Takenoshitakyiz6;KishinoY@z6.ノ肋(〃肋加〃gaMOt亙倣ushi(DieGeschichtederschulischen
LeibeserziehungimmodernenJapan).T6ky6:T6y6kanShuppan,1959(竹之下休蔵･岸野雄三､近代日
本学校体育史.東洋館出版)．
17)KimuraKichiji."75〃う(aZak"ze/7sbi"iokeﾉYﾉtaM""Ma"sI"Y"MMasa応""(EinGedankezur
LeibeserziehungvordemWerdenderUniversitiitT6ky6).NihonTaiikuGakkaiYonjfisankaiTaikaig6.
Chiba:NihonTaiikuGakkai,'1996(木村吉次､東京大学前史における体育に関する一考察､［日本体育
学会43回大会号]、日本体育学学会)．
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SportactMtiesintheoldJapanesehighschoolsystem
Judoclublifbinl927-28
Hbma似温c"be(加〃oftbe4功k"azawaf地力Sbhoo/'
ThepurposeofthispaperistoanalyzepartofaJudoclubtraininglog,recordedbetweenAprillst,1927
andJuly28th,1928(fbratotalofl6months),atthefburthhighschoolinKanazawa(anoldsystemhigh
school)andtoclarifybothwhatthepracticeroutinewasandwhateducationaleffbcttheJudopractice
hadonmembers.Analysisisbasedmainlyonwhatwaswlitteninthelog.
WecanlearnthefbllowingpointsfiPomthelog:TherewerefbrtytomymembersintheJudoclub.Their
practicewasusuallyfbrtwohours,startingat3pmafterclasses.DuIingsummer,winter,andspring
vacations,therewereintensivepractices,threehoursinthemorningandthreehoursintheafternoon.
Thesespecialpracticeswerequitedemanding,astheyincludedconsiderablerepetitionofbasic
techniques.Thistrainingprogramwasspeciallydesignedfbrthemanybeginnersintheclub.Thiswasan
originalJudostrategy,requiringalotofbasictechniquesfbrthemajorityofthosehighschoolstudents
whointhebeginninghadcoInparativelypoorphysiques.
AllactivitiesoftheclubwerefbcusedonvictoIyattheAlljapanHighSchoolJudoTournament,andall
practicewastothatend.DefeatinthenationaltournamentinJulyl928,however,endedwithdeep
sorrowandheartbreakfbreveIyone.
AlthoughthereweresomepeoplewhowerereferredtoasInentorsinthelog,theyhadno
decision-makingpower.Theclubwaseffectivelymanagedindependentlyby､themembersthemselves.
<sWewerealwayspracticmgwheneverwehadtime.Wehadnovacationinwinterorspring.Wewere
abletogohomeonlyfbrafewdaysduIingsummervacation・Therestofthevacationwasdedicatedto
Judo."Thisisaquote介omonewriter,InoueYasushi,whowasamemberofthejudoclubatthattime.
Thissupportsthetraininglog'sgeneraldescIiptionofhowclubactMtieswereconducted.
Joiningthecluboftheirownwill,withselfdisciplinethroughrigorouspracticeofJudo,lifewasvery
muchlikethatinamonastery.Itisnothardtoimaginehowgreatanimpacttheirexperienceshadon
characterbuilding.
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UniversityRefOrmandSportinjapan
Prof.OKUBOHideaki,(KanazawaUniversity,Japan)
ThenumberofnationaluniversitiesinJapan
In2001,therewereroughly2.8millionstudentsregisteredat622universitiesacrossJapan.Teaching
stairnumberedaround280,000.Amongthese,therewere620,000studentsregisteredat99national
universities,withateachingstaffof60,000.Asidefrommedicaldoctors,thenumberofteachers
involvedinhealth,physicaleducationandsportatnationaluniversitieswasaroundl,200.
Iwouldliketotalktoyoutodayabouthowsportandphysicaleducationshouldbemanagedandindeed
re-incorporatedatjapanesenationaluniversitiestohelpensureourcountry'sfilturepeaceand
prosperity.
乃e〃2力【"ﾇﾙ巳ﾊs/ryﾉ浪伽刀］
Everynationaluniversityinjapaniscurrentlyundergomgsignificantrefbrms,refbrmswhichreachdowll
totheverybasicstructureoftheuniversitiesthemselves.Eachofthe99nationaluniversitieswillbe
reorganized,someperhapsevenconsolidated.Thefederalgovernmentwillrelinquishdirectfinancial
responsibilityofeachuniversity.Theuniversitieswillinsteadbemanagedasfinanciallyindependent
administrativeemities・Inaddition,thecurrentrefbrmscallfbragroupof30top-levelresearch
universitiestobeselectedandnurtured.
Japaneseuniversitieshavesofarundergonefburmajorrefbrmations.Thefirstwasinl918,whenthe
qualityofeducationalinstitutionswasgreatlyimprovedunderthe6GUniversityLaw"ofthatyear.
ThesecondmajorperiodofrefbrmwasimmediatelyaiterWorldWarll.The6-3-3-4schoolsystem,
adoptedfromtheAmericanmodelandinplaceeventothisday,wasintroduced.AttheuniverSitylevel,
asetcurriculumwhichrequired,inadditiontoone'schosenmajor,mandatorycoursesingeneral
education,healthandphysicaleducation,andafbreignlanguage,wasalsoestablished.Thissystem
remainedineffectuntill990.
AthirdseriesofrefbrmswereostensiblymadeinresponsetothesociallydisrUptive$GcampUSdisputef
ofthelatesixtiesandearlyseventies.Althoughpost-secondaryeducationhadindeedbeenbrought
closertothemassesinthepost-waryears,itwasinasensemerelyquantitativechallge.Manystudents
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demonstratedfbrrealqualitativerefbrm.Despitealotofmediaattentionandasignificantsocial
campaign,however,verylittleeifectiverefbrmwasactuallycarriedout.
Afburthset.ofrefbrmsemergedfiFom､6TheAd-HocCouncilonEducation",establishedinthe
mid-1980'sattherequestoftheNakasonecabinet.Inotherwords,thesewererefbnnsinitiatedand
carriedoutundergovernmentalleadership.
Sincel991,universitieshavebeenestablishedandadministeredundersUchbannersas"liberalization'',
66characterization","advancement",and"internationalization",nottomentiontheall-purpose
catchphrase,"filndamentalr.
Aslmentionedearlier,ithasbeendecidedthatallnationaluniversitiesinJapanmustnowbecome
independentadmmistrativeentitiesin2004.Thismayresultinawideninggapamongthenational
universitiesintennsoftuition,thequalityofeducation,andthelevelofresearch.Thereisevena
possibilitythatlowerrankednationaluniversities,orthosedeemedtobeunpopular,willshrink
drastically,orindeedclosedownaltogether.
Asalludedtopreviously,thesystemofawell-balancededucationconsistingofgeneraleducation,a
fbreignlanguage,healthandphysicaleducation,andone'schosenmajor,endedinl990.The
reqUirelnentthatallstudentstakephysicaleducationwasremoved,andthenumberofphysical
educationclassesdecreasedateachuniversityasaresult.ltgoeswithoutsayingthatthehiringof
physicaleducationteachersalsodecreaseddrastically.Peoplewerenowfreetoquestionthemeaningof;
oreventheneedfbr,physicaleducationandsportattheuniversitylevel.
乃ebackgmuﾉ7dofme"ese"〃匂bI刀Zs
Ibelievethatthefbllowingfivefactorshaveledtothecurrentrefbrlns.
(a)Theinfluenceofderegulationinotherfields
TheMinistlyofEducation(currentlytheMinistryofEducation,Science,Technology,andSport)has
regulateduniversitiestothelastlegalandadministrativedetail,accordingtoastrictgovernmental
standard(calledtheDaZa加馳rch//K加ﾉｶ.Thisunifbrmandcontrollingwayofmanagementcouldnot
avoidbeinginfluencedbythederegulationthathasbeenrapidlyprogressinginotherfields.Asaresult,
theMinistryofEducationrevieweditspolicies,andremovedagreatnumberofrestrictions(inthe
DaZa肋免rC〃ﾉ節"》.Universitiesthushavealittlemorefreedom.
(b)Adecreaseinthenumberofeighteen-year-olds
Thenumberofeighteen-year-oldswas2.5millioninl966,butbyl976,ithadplungedtol.5･million.
Byl992,thenumberhadagainrisentojustover2millionbutstaIteddroppingagainafterthat.lt
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standsatjustunderl．5millionatpresent・Thedecreaseinthenumberofstudentshassodirectly
affecteduniversitiesthatitisreferredtobyadministratorsasthe"LongWinter".
(c)Thesocialresponsibilityofuniversities
Asuniversitiesprovidecoursesfbragreatercross-sectionofsociety,theyineffectceasetobe:GivoIy
towerr.Theymustbeawareoftheirmissionandresponsibilityaspartofasocialsystem.Society
delnandsthatthefruitsofuniversityeducationandresearchbeusedmorefbritsbenefit.
(d)Thefinancialdifficultiesofthecountryatlarge
Duetotheprolongednationalrecession,thegovernmenthasadoptedabudgetdistributionsystem
basedontheprincipleofcomPetitionamonguniversities.Forthisreason,themanagementand
administrationofuniversitieshastobechanged.
(e)Internationalizationandcomputerization
IthasbecomenecessaryfbreachuniversitytoprovidemoreindMdualizededucationinordertoadapt
tothechangesinsociety,suchasinternationalizationandcomputerization・Someexamplesmightbe
onlinelecturesorcomputer-basedexaminations.Someuniversitiesabroadevenrequirethatstudents
uploadtheircourseworkontotheirprofessor'swebsite.
Q沈加]of､u"んe刷舵s功g巳"eﾉ冠／
OnemightaskhowJapanesenationaluniversitieshavebeencriticizedsofar.Let'sexaminecriticisms
fi,olnvarioussectorS.
Criticismfromstudents
Ibelievethatasenseofhelplessnessincreasedaiterthebittercampusdisputesofthel960's,resulting
ingeneralapathyamongthestudentbody.
Althoughthesearefbrtunatelynotsovisibleatnationaluniversitiesatthemoment,studemscIiticize
theuniversitysysteminthefbllowing,passiveways:Notlisteningtolectures,carIyingonprivate
conversationsduringclass,e-mailing,oreventalkingoncellularphones,nottomentionreiilsingto
attendcoursesoutright.
Byconsideringitakindofleisureland,orfbur-year"deadzone"betweenthetwinrigorsofhighschool
andcareer,studentshavereducedtheeffectivenessandsocialrelevancyofuniversity.Facedwiththe
realityofmodernstudents'lives,bothadministratorsandthegeneralpublicarefinallyhitwithasense
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ofcrisis.
Criticismfromparentalguardiansandcitizensingeneral
ThereiswidespreadcriticismfTomsocietyatlargeregardingtheemphasisplacedoneducational
backgroundandthesystemofcompetitionthroughexaminations,especiallyuniversityentrance
examinations.Peoplehavecontinuallyaskeduniversitiesfbrmore,variedentranceprocedures.
Evengreatercriticism,however,isreservedfbrtheuniversitierlargelynegativeresponsetorequests
thattheyacceptmoreworkingstudents,Commoncitizens,andretiredpersons.
Criticismfromtheindustrialsector
Theexpectationsoftheindustrialworldhavethusfarbeenfairlylow.Underthelifelongemployment
system,companiesprefもrredfreshrecr血swithlittleornoexperience;anynecessarytrainingwas
conductedafterhiIing・Sincethelatel980's,however,theeconomicpoweroftheindustrialworldhas
diminished,andcompaniesarenowbeginningtoexpectmorefiPomuniversitiesintermsofbothresearch
andproducingcapable,creativepeople・
Inl995,Keidanren,ortheJapaneseFederationofEconomicOrganizations,announcedthefbllowing
expectationsofjapaneseuniversitieswithrespecttothegraduatestheyproduce:
l.Humanepeoplewithplanningability
2.PeoplewithoriginalityandcreatMty
3．Peoplewiththeabilitytobothspotproblemsandsolvethem
4.Peoplewithaglobaloutlook
5.Peoplewithleadership
Thesekindsofpeoplecannotbeproducedthroughanexam-basedsystem,norcantheybeproducedin
asocietywhichplacessomuchvalueonsimplythenameofone'suniversity.Thereisindeedagreat
difYbrencebetweenthecurrentsituationandthatofthel970's,whenuniversitieswereaskedto
producegenerallyeducatedpeoplewithaverageabilities.Asthecurrentsituationworsens,universities
areunderincreasingpressuretochange.
Pressurefromthenationalgovernment
UnderthecurrentKoizumicabinet,reducingthenumberofpublicservantshasbecolnepolicy.With
eachnationaluniversitybecominganindependentadministrativeentity,itsstaffwillceasetowork
directlyfbrthegovernment.Theneedfbrsuchareorganizationhas,ofcourse,beencalledimo
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question廿ommanyquarters.
Criticismfromuniversitystaff
Echoingacommonstudentcomplaint,therehasbeensomeself~criticismfromuniversityteachingstaff
regardingcourseanddegreerequirements,namelythatdoctoratedegreesaretoodifficulttoobtainin
Japan.ltissaidthatsuchdifficultyhelpsweakenjapan'scompetitivenessontheworldstage.
'4"sIｨ程ﾉｶ]gmesepmhたﾉ刀s
Inanswertosomeofthesecriticisms,thefbllowingproposalshavebeenmade:
･Athoroughreorganizationofuniversities,faculties,anddepartments
･Arefbrmoftheadministrativesystemofuniversities
･Curriculumrefbrm
･Theadoptionofalifelonglearningpolicy,byopeningupgraduateschools,
offeIingnightschool,andlecturesfbrthegeneralpublic
･Arefbrmofthecreditsystem
｡Thecompleteintroductionofasemestersystem
･Theintroductionofasyllabus
･Theintroductionofevaluationsystems(course,self;outsideauditing,etc.)
However,manyoftherefbrmsproposedaresimplyfbllowingpreviOusAmericanmodelsofrefbnn,and
thereisgreatdangerinthinkingthatasupelficialadoptionofsuchrefbnnswillbetheendofourown
difficulties.
Undersuchabannerofrefbrm,Japanesenationaluniversitiesinl991abolishedcompulsorygeneral
educationfbrfi､eshmenandsophomores,thusdismantlingtheliberalaItssystem,andplacedgreat
emphasisonprofessionaltrainingmstead.Wenow,ofcoursehaveanewsetofdifficultiesstemming
fiFomthischangeindirection.
乃e"eedh､a〃e〃たa"加gcu/ruﾉ℃
WhetheranyofthecurrentrefbnnsareindeedsuccessfillisnotbemgevalUatedatpresent.Ifanything,
itisalittleironicthatthenecessityfbranewlearningcultureisbeingraisedonlytenyearsafterthe
previoussetofrefbrms.
Forexample,Mr.Iijima,presidentofNagOyaUniversity,saysthateducationinjapanisfacedwitha
crisis.Atthisrate,hewondersifJapanwillbeabletoholditsowninthe21stcentUry・Hearguesthat
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thel991refbnnshavebeenconceived,planned,andexecutedfromaneconomicstandpoint,withonly
Japan'seconomiccompetitivenessinmind.Hesuggeststhatuniversitiesshouldinsteadoperateundera
philOsophythatservestounifytheindMdualstudentwiththeentireworld.
Mr.lijimagoesontocriticizethatthepresentuniversitysysteminJapandoesnoteducatestudentson
howtoliveasmembersofsociety,orevenashumanbeings.Althoughthisisofcoursesomethingthat
mustcomefiFomwithin,universitieswon'teventouchuponthesubject.Eventeachersdon'tknowwhat
tomakeofthis,either.Studentscannot,therefbre,grasptherelationbetweenhisorherlearningon
onehand,andthemeaningofhisorherlifeontheother.Thisproblemmaynotbelimitedjustto
universities,however.
Mr.lijimaconcludesthatfifomelementaryschooltouniversity,educationinjapanhasnottaught
studentsthethreelessonsthatcannotbemissedfbrahumanbeingtolivewellintheworld・Thefrstis
relatedtohumandestiny.Thesecondisrelatedtolove.Thethirdrelatestotheproblemofdeath.
Mr.Terasaki,averywisemanfifomTokyoUniversity,statesthatthenewlearningCukureatuniversity
shouldbeconstructedaroundthefbllowingthemes::4Environmem''(globalwarlning,airpollution,
recourcedepletion,radioactivecontamination,etc.);"Life''(howtolive,terrorism,war,etc.);､GHuman
rights''(therightsofwomen,children,andminorities,etc.);andfinally:@theUniverse"(LifbonEarthin
relationtotheuniverse,akintotheologyorphilosophy.)
Mr.Takeuchi,aprofessoratKyotoUniversity,statesthatmorderfbrpeopletoavoidbecoming
arrogantandbecometrulygoodleadersinsociety,theymustcultivateanappreciationofcultureanda
senseofmodestyoversimplypursuingmoneyandprosperity.
Finally,Mr・Ogikami,presidentoftheTokyoMetropolitanUniversity,statesthatinordertomamtain
itstechnologicalintelligence,asocietymusthavearichcultureofliterature,art,science,andsoon,to
suppoltit.
7Zelﾉ日/iJeof叩α丁功a上a"加gcMuﾉ汐
Itisindeedagreatmiscalculationnottosuificientlyincludesportinthenewlearningculture.Asit
stands,physicaleducationandsportarecurrently"inretreat''fi､ommodernuniversitycampuses.
Eventhoughphysicaleducationandsportinuniversityhaveuntilnowbeennecessaryfbrgeneral
recreationandthemaimenanceofhealth,theyarenotrecognizedasbeingfilllyworthyofacademic
consideration.
Ithinkthatphysicaleducationandsporthaveimportantrolestoplayinuniversityculture.Inorderto
clearlysee,however,exactlywhatkindsofrolesphysicaleducationandsporthave,welnustfirstmake
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ageneralsurvey.Iwouldliketosharewithyouthefbllowingbenefitsofsport.
l.Healthandphysicalfitness
Thedirecthealthandfitnessbenefitsthatphysicaleducationandsportbringtothosewhopractice
them,ofcourse,gowithoutsaying.
2．Friends,companionship,andafeelingofunity
AsNorbertEliasmentioned,thepremiseofsportis,inmanycases,builtoncompetitionwithothers.
Tensionandexcitement,mixedwithanxietyandjoy,springfTomnaturalhumandesires.Sportisavery
effectivedevicethatallowsandencouragesyoutomakefiFiends,aswellasfeeltheexcitementofbeing
partofagroup.
3.Self~identity
Whenlaskuniversityathletesthereasonwhytheyplaytheirsport,theyareusuallyatalossfbrwords,
ormumblesomethinglike,@GBecauseit'sinteresting",or:6BecauseIwanttowin''.Whenlrephrasemy
questionto:"Whendoyoufeelmostalive?''moststudentseasilyreply,"Whenlamplayingmysport".
IamsorIytoreportthat"Whenlamstudying."isaveryrareanswer.
PlayingsportsinclubactMtiesisadvancedanddemandingonboththebodyandone'sschedule.The
relationshipbetweenothermembersisstressfillinmanyways.Moreover,duringanimportantgame,
playersareundertremendouspressureandoftenbecomenervous・Atthistime,theyfeelmost"alive''.
Sportprovidesthisgoodopportunitytofeelalive.Throughsport,theycanhaveasenseofselfidentity.
4.Religiousfilnction
WhenIsayareligiousfilnctioninthiscaselmeanitinanabstractsense.Whenwefaceanoble,great,
andstrangeexistencebeyondourselves,wehaveasenseofawe.Wearedeeplyimpressedandhavea
sensethatourheartshavebeencleansedinsomeway.
Aswegobackinhistory,peoplemostlikelytreasuredthesesensesorfeelings.ltwaspartoftheir
eveIydaylife・Inparticular,majorlifeeventssuchasbirth,marriage,disease,disaster,anddeathwere
beyondrationalexplanation,sobeliefinahigherpowerwasembraced.
Thereisasenseofreverencethatoccursafterhavingawonderfillorbeautifillfeeling.Theilnpression
thathumanbeingsareindeedmagnificentisnowadaysoftenprovidedbysport.
WhywerewesoattractedtotheWorldCupsoccertoumamentinKoreaandJapan？Itwascertainly
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morethanmerenationalism,concernfbrthescore,orapplaudinggoodplayingtechnique.Thereisalso
reverenceofhumanitythroughsport.
Conclusion
Theuniversityrefbrmscurrentlyunderwayinjapanoughttoreflectthenew､Glearningcukure"toa
greaterextem・Sportmustnotbeleftoutofnew"culture".PropereducationofspoItinhigher
educationmustbeundertakentoensurefilturesocialpeaceandprosperity.
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ThejapaneseSportHistoryofModernTimes:
ShiftfTomstatecenteredhistoryofphysicaleducationandsportshistoryinjapan
Prof.OKUBOHideaki(KanazawaUniversity,Japan)
Iwouldliketomentionabout3issuesinthisspeech,today.First,whatkindofsubjectswearefacedto
atpresentinjapanesephysicaleducationandsporthistoIya仕erabriefresearchreviewofphysical
educationandsporthistoIyinpostwarJapan.
Secorld,IwouldliketoexplaintheneedofthenewhistoIyresearchfbrovercomingastate-centered
physicaleducationspoIthistory,whichisrecognizedasthebiggestsubject,recently.
Third,Iwouldliketoshowyouoneofmylocalcomparativeresearchesasanexamplefbrthenew
history.
1.AbriefresearchreviewofphysicaleducationandsporthistoryinpostwarJapan.
ResearchesofphysicaleducationandsporthistoryinpostwarJapanhavestartedbythe
establishmentofthejapaneseSocietyofPhysicalEducationinl950,organizingasectionofphysical
educationhistoryinit.
Inthefirstdecade,physicaleducationhistoryresearchesweremademodelinga仕erfbreignphysical
educationhistoIyresearches.
Ontheresultofthisdecade,thisfieldofstudywasrecognizedasaspecificandprofessionaloneinl960,
andwasgettingscholarlyhighevaluation.
Physicaleducationhistoryinvolvedsporthistoryinitsresearchfield,butfacedtotheemphasizethat
sporthistorywasdifferemfromschoolphysicaleducationhistoIyoriginally,becausesporthasno
educationalconceptoriginallyinit.ThisdistinctmovementwasthefbrmationoftheJapansocietyof
sporthistoryin1987.Thus,twosocietiesfbrhistoIyofphysicaleducationandsporthistoryappearedin
Japan.
Further,thenewresearchareaofthesportanthropologywasorganizedinl989tostudythesport
cultureinthecharacter-lessageinthejapaneseSocietyofPhysicalEducation,andthejapansocietyof
thesportal1thropologywasestablishedin2000.Thus,wehadthreesocietiesfbrhistoIyofphysical
educationandsporthistoIyinjapan.
Eachsocietyhasabout300membersgettingassociatedeachother.Andthereareabout30peoplewho
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haveadoctor'sdegree,totally.ThisnumbercanbeexpectedtoeXpandeveryyearfiFomnow,because
lotsofyoungstudentsarestudyinginthedoctor'sprogramoftheuniversitiesinJapan,now.
2.ThephVsicaleducationandsporthistoryresearchfacin toaturning 3oint
IthinkthephysicaleducationandsporthistoryresearchinJapanarefacingtofbllowings.
(1)Reflectionof"Modernages
”
(2)Reflectionof"thecentralhistoricalviewoftheWesterncountries"
(3)Reflectionof"thestate-history"
Inotherwords,somelimitationsintheoryofthephysicaleducationandsporthistoIyresearchuntilnow
isrecognized,anditisconsciousofthetrialwhichshouldgetthemodernsportover.
Thoughitisonthemodernextensionatpresent,obviouslyitistheagetosolvethemodernage.The
peaceoftheworldandstability.don'tconsistofonlyacompetitiveprincipletobebasedontheviolent
fi､eecompetition.
Forexample,Afghanwar,greenhousewarmingoftheglobalenvironment,thenuclearmenace,orNew
YorkterrOrismm2001,allthesearetheproducts,whichamodernstatereallyproduced.WeJapanese
researchersareexaminingwhetherthegeneralideaofthemodernagesisreallysuitablefbrthephysical
educationandsporthistory,whetherthecentralhistoricalviewoftheWesterncoUntriesaresuitablefbr
today,orwhetherthestate-historyissuitablefbrustoday,seriouslynow.
ThoughintheOlympismbyCoubertintheeducation,peaceandprosperitythroughsportweremeant
andpassedinthebeginning,thecompetitiveprinciple,whichiscolnefromwesternandcharacte画stics
modernsport,hasfbrcedtoexplodeviolentquarrelfbrmedals,doping,VictoW-principleinthesport
gamesaswell.Wearenowconsideringandgropinghowandwhatshouldbedonetosolvethemodem
sportandtoreproduceanewmodelofsport.
Isaidthatwearegropingagettingoverthestate-centeredhistoIyofphysicaleducationand.SoI
wouldliketoreportmyresearchfbrexample.
3.ShiftfromstatecenteredhistoryofphysicaleducationandsDortshisto
Sportoftengivesrisetonationalism．○neneedonlylookbacktothenationalisticfervorofeachcountry
duringtheWorldCupsoccertournament,whichendedjusttheotherday.Indeed,itseemsthatmodern
sportrequiresvariouslevelsofnationalsupport,fi､omthepeoplethemselvestothefederalgovernment.
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ThephysicaledUcationsystemhasbeensupportedinasimilarway・Thenationstateofthenineteenth
centuIy,whichestablishedacapitalistsystem,promotedglobaleconomiccompetition,andfbcusedits
energiesontheacquisitionandsomet伽esre-dMsionofcolonies,recognizedphysicaleducationtobe
animportantpillarofthenationaleducationsystem,asameanstoprovidetalented,capable,and6t
people.
AswithotherAsiancountries,Japanwasfbrcedtobecomeaviablenationstateinashortperiodoftime,
andsuchrapidtransfbnnationcouldonlyhavebeenfacilitatedbystrongnationalpolicy.Thehistorical
researchofmodernphysicaleducationandsporthastherefbreoitenbeenapproached廿omanationalor
stateperspective.ThisistruenotonlyfbrphysicaleducationandsportshistoIyresearch,butfbr
politicalhistory,educationhistoIy,andotherfieldsaswell.
EntitieswithrecOgnitionandname-value,containingsuchdescriptorsastheNational,theTokyo,the
Govenunent,theMinistIyofEducation,theCenter,andsoon,havereceivedpreferentialstudy.
Conversely,localidentityresearchhasgenerallybeenhandledwithrespecttohometownpride,ormore
often,asasub-historyofthefbrmationandpermeationofcentralpolicyinthedistricts.
However,changeshavealreadybeguntooccurinthedirectionofsuchhistoricalresearch.Wecan
describethischangeasmovingfi･omstate-centeredtosociety-centered・Withinthis,however,maybe
classifiedtwoapproaches.
Thefirstisnotnew.Itisresearchwhichtakesawideview,perhapsinternational,perhapsoverwide
D
geographicalregion.lthinkitissafetocallthis@Gareahistory''.
"MediterraneanSea'',byBraudel,whodetailedEuropeanhistoryaroundtheMediterranean,isagood
example,Isuppose.Anotherexamplemightbe@GKaratedo"byHeikoBittmann,writtenfi･omthe
perspectiveofculturalexchangeinEastAsia.
SportsanthropologyfiFomtheglobalperspectivehasbeenproposedagainrecently.Worldsporthistory
isbeingconductedaccordingtothismodel.Theseprovethatresearchfi､omthepointofviewlhave
expressedabove,inotherwords,researchfi､omtheexpandedviewpoint,isbeingdone・Suchresearch
willsurelyincreasefi､omnowon．
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○nthecontrary,Iproposeresearch廿omtheperspectiveoflocalidentity,whichisbasedonpeople's
actuallMngconditions,andtakesingreaterdetail.Thecharacterofanarea(localidentity)canthusbe
graspedmoreclearly,Iexpect.
Iwouldnowliketopresentsomeofmyresearch,asanexample.Itisacolnparativestudyofthe
introductionanddihsionprocessofschoolphysicaleducationinlshikawaandlwatePrefecturesinthe
MeijiEra.
IIntroduction
ThemodernjapaneseschoolsystemwasadoptedfiFomtheFrenchandDutchmodelbytheMinistryof
Educationinl872.ltwasestablishedineveryprefbctureandcontainedfbrexamplecolnpulsoIy
educationandthedMsionintoschooltypes.Incontrast,however,thesubjectofPhysicalEducationwas
modeledaftertheAmericansystem.
Inresearchuntilnow,therehasbeentheviewthatthedevelopmentandcontentofPhysicalEducation
wasthesameinevelyprefecture.Yetdueinparttoadearthofeducatedteachers,therewere
significamdelaysinitsimplementation.IfweanalyzethesubjectofPhysicalEducationineach
prefecture,wecanseegreatdifferences.
IwouldliketoshowthedifferencesbetweenlshikawaandlwatePrefectureswithregardtotheir
histoIicaldevelopment.Theresearchmaterialusedwasbasedonthetextsofthefbrmerprefectural
governments・InlshikawaPrefecture,thesubjectofPhysicalEducationwasintroducedinl883.Inlwate,
itwasintroducedintomiddleschoolsinl881,butwasnotintroducedintoelementaryschoolsuntil
1887.
IIDiffbrencesinthePrefectures
(b)EconomicandNaturalConditions
IntheMeijiEra,mostelementaryschoolswerefinancedthroughprivatemeans,fbrexamplethrough
donations.Forthisreason,theeconomicpowerofeachprefecturewasofgreatimportance.Ishikawa
Prefecture,locatedontheJapanSeacoastis,withrespecttoclimaticconditions,predestinedfbr
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agriculture,especiallyfbrricecultivation.Inaddition,duetoreadyaccesstothesea,therewasa
developedfisheryindustIy.BesidestheSe,therewasalreadyagoodtranSportationsystem,textile,
potteIy,andlacquerwareindustries,andcoppermines.Seeninthislight,IshikawaPrefecturewas,in
thel9thcentury,arichprefecture.
Incontrast,thecl伽ateconditionsofIwatePrefecturewerenotsuitablefbrricefanninginthosedays.
TheregionisveIymountainous,sotransportationrouteswereverypoor.Theeasternpartofthe
prefectureextendstothePacificOcean,butduetoitsfiords,thecoastwasalsonotverysuitablefbr
economicuse.AlthoughlwatePrefectureismorethanthreetimeslargerthanlshikawa,itwasin
●
companson,apoorerreglon.
Ifwecomparethecostsofeducationinbothprefecturesinl878,wecanseethatlshikawaPrefecture
hadexpenditurestwoandahartimbsthoseoflwate.R､omthis,wecansaythatthescaleofthe
economiesofeachprefecturewasquitedifferent.Indeed,accordingtoareportbytheMinistryof
Education,IwatePrefecturewasnotabletoguaranteeregularschoolinstructionbefbrel887.
2)TheInfluenceoftheCMIWarbefbretheMeijiRestorationandofOldEducationFonns廿omtheEdo
Period
Thefbnnerlordof/Yaga,aslshikawaPrefecturewasknownbefbretheMeijiRestorationinl868,was
alliedwiththeopponentsoftheoldTokugawaShogunate,andthroughthatalliance,wasmagood
politicalpositionwhenthenewstatewasfbnned.IntheEdoPeriod,thelordsofKagapossessedthe
greatestlibraryinallofjapan,aswellasaseriesoffief~schoolswithasplendidreputation・Uponthis
base,thenewschoolsystemwasintroducedinlshikawa,withtheresultthatschoolsonceavailableto
onlythesamuraiclasswerechangedintoelementaIyandmiddleschools.ForallintentSandpurposes,
suchchangeSwerenotverynoticeable.
AfteraninspectionbytheMinistryofEducationinl874,itwasdeterlninedthatthedirectionof
educationmlshikawaPrefecturewasnotinaccordancewithMinistIyguidelines,whichheldthat
compulsoIyeducationwasfirstandfbremost,andthuswantedtoadvancetheintroductionand
establishmentofelementaIyschools.Asaresult,theCommissionerofEducationfbrIshikawaputdue
emphasisonthedevelopmentofelementaIyschools.Theexpansionanddevelopmentofhigherschools
wasthusneglected.
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Thefbrmerlordof肱"加,aslwatewasoncecalled,wasaUiedwiththeTokugawashogunate,andwas
thusonthelosingsideoftheCMlWar.Asaresult,thefbmerfiefschoolsweredissolVed,andthenew
politicalleadersoftheMeijigovernmentkeptawatchfilleyeonallactivitiesintheprefbcture.This
politicalenvironment,coupledwiththenaturalandeconomicconditions,leadtogreateffbItsinthe
establishmentandexpansionofhigherschools,eventhoughtheoverallstudentnumberswerelowin
comparisontootherprefectureslikelshikawa.Bylayingemphasisonhigherschools,thecentral
governmentcouldfbsterandsupportanewgenerationoftalent.
Incontrast,becauseofitSpooreconomicbase,theestablishmentofelelnentaryschoolsbeganrelatively
late,i.e.,notbefbrel887.
Insummary,wecansaythatinlshikawaPrefecture,emphasiswaslaidonelementaryschools,whilein
IwatePrefecture,itwasonhigherschools.
3)TheMethodologyofPhysicalEducation
3.1Teachers(Instructors)
Toundergotraining,teachersofPhysicalEducationinlshikawaPrefeCtureweremostlysenttothe
"TraininglnstitutefbrPhysicalEducation"(体操伝習所)mTokyo.Thenumberofteacherssentwas
thehighestofanyprefecture・Afterreturningtolshikawa,theseteacherspassedontheirknowledgem
localtrainingcourses,whichledtoarapidspreadofthenewPhysicalEducation.
InthecaseoflwatePrefecture,theMinistIyofEducationsuppliedgraduatesoftheTraininglnstitutefbr
PhysicalEducation,postingtheminhigherschoolsaroundtheprefecture.Mostoftheseteachersle仕
theprefbctUreafteracertainlengthoftime,however.
3.2Textbooks
InlshikawaPrefbcture,therewere6textbooksonPhysicalEducationpublishedbetweenl885andl896.
Incontrast,duringthesametilneperiodinIwate,therewasonlyone.
3.3PracticeEquipment
Inpartowingtothepre-existinglacquerwaremanufacturingindustryinlshikawa,club-and
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dumbbell-likeequipmentwasfirstproducedinl884.ThesewereusedintheteachingofPhysical
Education.InlwatePrefecture,similarequipmentwasalsoused,butthereWasnoproductionofsuch
withintheprefbcture.
IIIConclusion
AsfbrthedifferencesbetweenlshikawaandIwatePrefeCturesmentionedabove,Iconcludetheyarose
fi､ommultipleproductsofthehistoricalconditions.Aswehaveseen,theseincludesocialfactors,
politicalfactors,andlocaleconomicfactors.Wemustalsoaskwhatexactlydidthepeopleofeach
prefbctureexpectofthefUture，andoftheeducationsystem？Andwhatdidtheeducationsystem
promisefbrthepeople？HowdidtheteachersandstudentstIytomeetthoseneedsandexpectations？
Howdidtheadministrationand伽ancialsupportersassistinthisClimate？
Thediiferencesbetweenprefecturesappearstrikinginmodernschooleducation,particuladyinthe
histoIyofPhysicalEducation.Asaschoolsubject,itwasunkllowninthetraditionofourcountIy,with
noinstructors,andnoinstructionbooksatthatt加e.Moreover,itwasasubjectthatneededalotof
moneytoinstallfacilitiesandpurchaseequipment.
ThelocalcharacteroridentitycanbeexplainedbystudyingthecomparativehistoIyoflocalphysical
educationandsports.
Nowadays,peopletalkabout@@theageoflocality''injapan.Thatmeanstoshiitthepowerofpolitics
andculturefi､omcentralizedsystemstothedistrict,and,atthesametime,ccnsidertheimportanceof
localcharacteristics.
Ithinktheresearchandstudyofthehistoryofphysicaleducationandsportshouldtakethelocal
identityintogreaterconsideration・ltisanindispensablepointofview,inordertofilllycapturethe
identityofthelargerarea,aswellastokeepaglobalviewandnationalisminperspective.
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TheChallengesFacedbyResearchinSportHistoryanJPhysicalEducationinJapan
(IncludingtheShiftfiFomstatecenteredhistoryofphysicaleducationandsportshistory)
Prof.OKUBOHideaki,(KanazawaUniversity,Japan)
Withyourpermission,Iwouldliketocoverthreeissueswithinthisspeechtoday.Firstly,Iwouldliketo
presentabriefhistoryofthedevelopmentofresearchintophysicaleducationandsporthistoryin
postwarJapan,aswellasanoveIviewofitscurrentstate.Secondly,Iwouldliketooutlinetheneedfbr
anewapproach,inplaceofastate-centeredhistolyofphysicaleducationandsport.Thisisindeeda
topicofgreatdiscussionrecently.Thirdly,bywayofanexampleofthisnewhistoricalapproach,Iwould
liketosharewithyousomeofmyownlocalcomparativeresearch.
l.AbriefresearchreviewofphysicaleducationandsporthistoryinpostwarJapan
ResearchinphysicaleducationandspoIthistoIyinpoStwarJapanbeganwiththeestablishmentofthe
japaneseSocietyofPhysicalEducationinl950,whichincludedwithinitsorganizationasectiondevoted
tothehistoIyofphysicaleducation.Initsfirstdecade,researchimothehistoryofphysicaleducation
wasmodeledaftersimilarresearchconductedabroad.Byl960,researchconductedbytheSocietywas
recognizedasspecialized,professional,andscholarly.
AttheSociety,thehistoIyofphysicaleducationoriginallyincludedthehistoIyofsportwithinitsscope,
butresearchersweregraduallyfacedwiththerealitythatthehistoIyofsportwasadistinctfield,as
therewasnoinherentconceptofeducationwithinsportitselfThisdistinctionledtothefbrlnationof
thejapanSocietyofSportHistoryinl987.ThereweresubsequentlytwosocietiesfbrthehistoIyof
physicaleducationandsportinJapan.
InadditiontothisdMsion,thenewresearchfieldofsportsanthropologywasorganizedattheSocietyin
1989tostudythecultureofsportinprehistoIy.TheJapanSocietyofSportAnthropologywas
subsequentlyestablishedin2000.Wethusnowhavethreedistinctsocietiesfbrthestudyofphysical
educationandsporthistoryinjapan.
EachsocietyhasaboUt300members,althoughlnanymembersbelongtotwo,orevenallthree,
organizations.Itisanactivelynetworkedfield.
Inaddition,thereareabout30peopleintotalwithdoctoratedegreesintheirrespectivefelds・This
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numberisexpectedtogrowwitheveryyear,however,consideringthemanyyoungstudentscurrently
enrolledinrelateddoctorateprogramsacrossJapan.
2.ThehiStoryofphysicaleducationandsportfacesaturningpoint
IbelieveresearchersintOthehistoIyOfphysicaleducationandsportinJapanarecurrentlyreflectingon
thefbllowing:
(1)Themeaningofthe"ModernAge"
(2)ThecentralhistoricalviewoftheWest
(3)Thestate-centeredapproachtohistory
Inotherwords,peoplearebeginningtorecognizethel加itationstothecurrenttheoIyofhistoIical
researchintophysicaleducationarnsport,andarebecomingconsciousoftheproblemsthatneedtobe
solved.
Thoughwemaybeinthefinalstagesoftheindustrialage,wemuststilltIytosolvetheproblemsthat
thisagehascreated・WorldpeaceandstabilitydonotsolelydependonprinciplesgroundedinfiPee
competition.Lefttoitsowndevices,freecompetitionwillproduceadverseandoftenviolenteffects.
WitnessthewarinAfghanistan,globalwanning,thenuclearmenace,theterroristattacksinNewYork,
therecentaccountingscandalsincorporateAmerica､TheseareallproductsoftheModernAge.
ManyresearchersinJapan,includingmyselfareexaminmgwhetherthegeneralparadigmoftheModern
Ageisindeedsuitablefbrphysicaleducationandsport,andsubsequentlyitshistoIy.Wearewondering
whetherthecentralhistoricalviewoftheWestisanappropriatemodel,andwhetherthestate-centered
approachisrelevamintoday'sworld.
ThoughfromthebeginningofthemodernOlympicGamesinl896,PierreCoubertinespousedtheideals
ofeducation,peace,andprosperitythroughsport,theprincipleofcompetitionandranking,largelya
westerncharacteristic,hasgivenrisetodopingscandals,thebribingofjudges,lawsuitsbetweenspoIts
federationsandthelOC,andaboveall,themedia-filelledfixationonthefinaltallyofmedals・The
conceptofvictoⅣ-above-all-elsehasovertakentheimportanceofmereparticipation,withdisastrous
results・EventheprocessofdecidingwhichcitywillhostthenextOlympicGamesisriddledwiththe
uglyby-productsofthisfi､ameofmind.
Wearenowconsideringwhatneedstobedonetosolvetheseproblemsinmodemsport.lfthese
problemsindeedproveimpossibletosolve,however,wemustconsiderwhatnewmodelofsportcan
servetoreplaceit.
EarlierImentionedashiftfi､omastate-centeredapproachwithrespecttothehistoryofphysical
educationandsport・Thisbringsmetothenextissue.
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3.ShiftfromstatecenteredhistoIyofphysicaleducationandsportshistoIy
Tosaythatsportoftengivesrisetonationalismisatruism.Oneneedonlylookbacktothenationalistic
fervorofeachcountlyduringtheWorldCupsoccertoumament,whichendedjusttheothermonth.
Indeed,itseemSthatmodernsportrequiresvariouslevelsofnationalsupport,fromthepeople
themselvestothefederalgovernment.
Thephysicaleducationsystemhasbeensupportedinasimilarway・Thenationstateofthenineteenth
century,whichestablishedacapitalistsystem,promotedglobaleconomiccompetition,andfbcuSedits
energiesontheacquisitionandsometimesre-dMsionofcolonies,recognizedphysicaleducationtobe
animportantpillarofthenationaleducationsystem,asameanstoprovidetalemed,capable,andfit
people.
AswithotherAsiancountries,Japanwasfbrcedtobecomeaviablenationstateinashortperiodoftime,
andsuchrapidtransfbnnationcouldonlyhavebeenfacilitatedbystrongnationalpolicy.Thehistorical
researchofmodernphysicaleducationandsporthastherefbreoftenbeenapproachedfi､omanationalor
stateperspective.Thisistruenotonlyfbrphysicaleducationandsportshistoryresearch,butfbr
politicalhistoly,educationhistoIy,andotherfieldsaswell.
Entitieswithrecognitionandname-value,containingsuchdescriptorsastheNational,theTokyo,the
GoVernment,theMinistIyofEducation,theCenter)andsoon,havereceivedpreferentialstudy.
Conversely,localidemityresearchhasgenerallybeenhandledwithrespecttohometownpri4e,ormore
often,asasub-historyofthefbnnationandpermeationofcentralpolicyinthedistricts.
However,changeshavealreadybeguntooccurinthedirectionofsuchhistoricalresear℃h.Wecan
describethischangeasmovingfi､omstate-centeredtosociety-centereddWithinthis,howeverilnaybe
classifiedtwoapproaches.
Thefirstisnotnew.Itisreseat℃hthattakesawideview,perhapsinternational,perhapsoverwide
geographicalregion.Ithinkitissafetocallthis@GareahistoIy".
"MediterraneanSea",byBraudel,whodetailedEuropeanhistoryaroundtheMediterranean,isagood
example,｡Isuppose・Anotherexamplemightbe"Karatedo''byHeikoBittnlann,wlittenfTomthe
perspectiveofculturalexchangeinEastAsia.
Sportsanthropologyfi､omtheglobalperspectivehasbeenproposedagainrecently.Worldsporthistory
isbeingconductedaccordingtothismodel.TheseprovethatresearchfromthepointofviewIhave
expressedabove,inotherwords,researchfromtheexpandedviewpoint,isbeingdone.Suchresearch
willsurelyincreasefi､omnowon.
Onthecontrary,Iproposeresearchfi､omthePerspectiveoflocalidentity,whichisbasedonpeople's
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actuallMngconditions,andtakesingreaterdetail.Thecharacterofanarea(localidentity)canthusbe
graspedmoreclearly,Iexpect.
Iwouldnowliketopresentsomeofmyresearch,asanexample・Itisacomparativestudyofthe
introductionanddiifilsionprocessofschoolphysicaleducationinlshikawaandIwatePrefecturesinthe
MeijiEra.
IIntroduction
Themodernjapaneseschoolsystemwasadoptedfi､omtheFrenchandDutchmodelbytheMinistIyof
Educationinl872.ItwasestablishedineveryprefectureandcontainedfbrexamplecompulsoIy
educationandthedMsionintoschooltypes.Incomrast,however,thesubjectofPhysicalEducationwas
modeledaftertheAmericansystem.
Inresearchuntilnow,therehasbeentheviewthatthedevelopmentandcontentofPhysicalEducation
wasthesameineveryprefbcture.Yetdueinparttoadearthofeducatedteachers,therewere
significantdelaysinits加plememation.IfweanalyzethesubjectofPhysicalEducationineach
prefecture,wecanseegreatdifferences.
IwouldliketoshowthedifferencesbetweenlshikawaandIwatePrefectureswithregardtotheir
histolicaldevelopmem・TYleresearchmaterialusedwasbasedonthetextsofthefbnnerprefectural
governments.InlshikawaPrefecture,thesubjectofPhysicalEducationwasintroducedinl883.Inlwate,
itwasintroducedintomiddleschoolsinl881,butwasnotintroducedintoelementaIyschoolsuntil
1887.
IIDiHerencesinthePrefectures
(1)EconomicandNaturalConditions
IntheMeijiEra,mostelementaryschoolswerefinancedthroughprivatemeans,fbrexamplethrough
donations.Forthisreason,theeconomicpowerofeachprefbcturewasofgreatimportance.Ishikawa
Prefecture,locatedonthejapanSeacoastis,withrespecttoclimaticconditions,predestinedfbr
agriculture,especiallyfbrricecultivation.Inaddition,duetoreadyaccesstothesea,therewasa
developedfisheryindustry.Besidesthese,therewasalreadyagoodtransportationsystem,textile,
potteIy,andlacquerwareindustries,andcoppermines・Seeninthislight,IshikawaPrefecturewas,in
thel9thcentuIy,arichprefecture.
Incontrast,theclmateconditionsofIwatePrefecturewerenotsuitablefbrricefanninginthosedays.
TheregionisveIymountainous,sotransportationrouteswereverypoor・Theeastempartofthe
prefectureextendstothePacificOcean,butduetoitsfiords,thecoastwasalsonotveIysuitablefbr
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economicuse.AlthoughIwatePrefectureismorethanthreetimeslargerthanIshikawa,itwasin
● O
comparlson,apoorerreglon.
Ifwecomparethecostsofeducationmbothprefecturesml878,wecanseethatIshikawaPrefecture
hadexpenditurestwoandahalftimesthoseofIwate.Fromthis,wecansaythatthescaleofthe
economiesofeachprefecturewasquitediiferent.Indeed,accordingtoareportbytheMinistryof
Education,IwatePrefecturewasnotabletoguaranteeregularschoolinstructionbefbrel887.
(2)ThelnfluenceoftheCMIWarbelbretheMeijiRestorationandofOldEducationFormsfromtheEdo
Period
Thefbnnerlordof/Yaga,asIshikawaPrefecturewasknownbefbretheMeijRestorationinl868,was
alliedwiththeopponentsoftheoldTokugawaShogunate,andthroughthatalliance,wasinagood
politicalpositionwhenthenewstatewasfbnned･IntheEdoPeriod,thelordsofKagapossessedthe
greatestlibraryinallofjapan,aswellasaseriesoffiefschoolswithasplendidreputation.Uponthis
base,thenewschoolsystemwasintroducedinlshikawa,withtheresultthatschoolsonceavailableto
onlythesamuraiclasswerechangedintoelementaryandmiddleschools.Forallintentsandpurposes,
suchchangeswerenotverynoticeable.
AfteraninspectionbytheMinistIyofEducationinl874,itwasdeterminedthatthedirectionof
educationinlshikawaPrefecturewasnotinaccordancewithMinistryguidelines,whichheldthat
compulsoIyeducationwasfirstandfbremost,andthuswantedtoadvancetheintroductionand
establishmentofelementaryschools.Asaresult,theCommissionerofEducationfbrlshikawaputdue
emphasisonthedevelopmemofelementaryschools.Theexpansionanddevelopmentofhigherschools
wasthusneglected.
ThefbrmerlordofA七ﾉ7"asIwatewasoncecalled,wasaUiedwiththeTokugawashogunate,andwas
thusonthelosingsideoftheCMIWar.Asaresult,thefbnnerfiefschoolsweredissolved,andthenew
politicalleadersoftheMeijigovernmentkeptawatchfilleyeonallactivitiesintheprefecture.This
politicalenvironment,coupledwiththenaturalandeconomicconditions,leadtogreateffbrtsinthe
establishmentandexpansionofhigherschools,eventhoughtheoverallstudemnumberswerelowin
compaIisontootherprefectureslikeIshikawa.Bylayingemphasisonhigherschools,thecentral
governmentcouldfbsterandsupportanewgenerationoftalent.
In.contrast,becauseofitspooreconomicbase,theestablishmentofelementaryschoolsbeganrelatively
late,i､e.,notbefbrel887.
Insummary,wecansaythatmlshikawaPrefecture,emphasiswaslaidonelementaIyschools,whilein
IwatePrefecture,itwasonhigherSchools.
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(3)TheMethodologyofPhysicalEducation
3.1Teachers(Instructors)
Toundergotraining,teachersofPhysicalEducationinlshikawaPrefectureweremostlysenttothe
"TrainingInstitutefbrPhysicalEducation"(体操伝習所)inTokyo.Thenumberofteacherssentwas
thehighestofanyprefecture.Aiterreturningtolshikawa,theseteacherspassedontheirknowledgein
localtrainingcourses,whichledtoarapidspreadofthenewPhysicalEducation.
InthecaseofIwatePrefecture,theMinistryofEducationsuppliedgraduatesoftheTraininglnstitutefbr
PhysicalEducation,postingthemmhigherschoolsaroundtheprefbcture.Mostoftheseteachersleft
theprefectureaiteracertainlengthoftime,however.
3.2Textbooks
InlshikawaPrefecture,therewere6textbooksonPhysicalEducationpublishedbetweenl885andl896.
Incontrast,duringthesametimeperiodinIwate,therewasonlyone.
3.3PracticeEquipment
Inpartowingtothepre-existinglacquerwaremanufactulingindustIyinlshikawa,club-and
dじmbbell-likeequipmentwashrstproducedinl884.ThesewereusedintheteachingofPhysical
Education・InlwatePrefecture,smilarequipmemwasalsoused,buttherewasnoproductionofsuch
withintheprefecture.
IIIConclusion
AsfbrthedifferencesbetweenlshikawaandlwatePrefecturesmemionedabove,Iconcludetheyarose
frommultipleproductsofthehistoricalconditions.Aswehaveseen,theseincludesocialfactors,
politicalfactors,andlocaleconomicfactors・Wemustalsoaskwhatexactlydidthepeopleofeach
prefectureexpectofthefUture，andoftheeducationsystem？Andwhatdidtheeducationsystem
promisefbrthepeople？Howdidtheteachersandstudentstrytomeetthoseneedsandexpectations？
Howdidtheadministrationand伽ancialsupportersassistinthisClimate？
Thedifferencesbetweenprefecturesappearstrikinginmodernschooleducation,particularlyinthe
histoIyofPhysicalEducation.Asaschoolsubject,itwasunknowninthetraditionofourcountry,with
noinstructors,andnoinstructionbooksatthattme・Moreover,itwasasubjectthatneededalotof
moneytoinstallfacilitiesandpurchaseequipment.
ThelocalcharaCteroridentitycanbeexplainedbystudyingthecomparativehistoIyoflocalphysical
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educationandsports.
Nowadays,peOpletalkabout"theageoflocality''inJapan・Thatlneanstoshiftthepowerofpolitics
andculturefifomcentralizedsystemstothedistrict,and,atthesametime,considertheimportanceof
localcharacteristics.
Ithinktheresearchandstudyofthehistoryofphysicaleducationandsportshouldtakethelocal
identityintogreaterconsideration.ltisanindispensablepointofview,inordertofilllycapturethe
identityofthelargerarea,aswellastokeepaglobalviewandnationalisminperspective.
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geographicalregion.lthinkitissafetocallthis,､areahistoIy''.
､､MediterraneanSeaI',byBraudel,whodetailedEuropeanhistoryaroundtheMediterranean,isagood
example,Isuppose.Anotherexamplelnightbe，､Karatedo''byHeikoBittmann,writteniToInthe
perspectiveofculturalexchangeinEastAsia.
Sportsanthropologyfi､omtheglobalperspectivehasbeenproposedagamrecently.WorldsporthistoIy
isbeingconductedaccordingtothismodel・TheseprovethatreseaI℃hfi､omthepointofviewlhave
expressedabove,inotherwords,researchfi､omtheexpandedviewpoint,isbeingdone.Suchresearch
willsurelyincreaseけomnowon．
Onthecontraly,Iproposeresearchfromtheperspectiveoflocalidentity,whichisbasedonpeople's
actuallMngconditions,andtakesingreaterdetail.Thecharacterofanarea(localidentity)canthusbe
graspedmoreclearly,lexpect.
Iwouldnowliketopresentsomeofmyresearch,asanexample.Itisacomparativestudyofthe
introductionanddiifilsionprocessofschoolphysicaleducationinishikawaandIwatePrefecturesinthe
MeijiEra"
IIntroduction
ThemodernJapaneseschoolsystemwasadoptedfromtheFrenchandDutchmodelbytheMinistryof
Educationin1872.ltwasestablishedineveIyprefectureandcontainedfbrexamplecompulsoIy
educationandthedMsionintoschooltypes.Incontrast,however,thesubjectofPhysicalEducationwas
modeledaitertheAmericansystem.
Inresearchuntilnow,therehasbeentheviewthatthedevelopmentandcontentofPhysicalEducation
wasthesameineveryprefecture.Yetdueinparttoadearthofeducatedteachers,therewere
significantdelaysinits加plememation.IfweanalyzethesubjectofPhysicalEducationineach
prefecture,Wecanseegreatdifferences.
IwouldliketoshowthedifferencesbetweenIshikawaandlwatePrefectureswithregardtotheir
histodcaldevelopment.Theresearchmaterialusedwasbasedonthetextsofthefbrmerprefectural
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govemments.InIshikawaPrefecture,thesubjectofPhysicalEducationwasintroducedinl883・Inlwate,
itwasintroducedintomiddleschoolsinl881,butwasnotintroducedintoelementaryschoclSuntil
1887.
IIDifferencesinthePrefectures
(c)EconomicandNaturalConditions
IntheMeijiEra,mostelementaryschoolswerefinancedthroughprivatemeans,fbrexamplethrough
donations.Forthisreason,theeconomicpowerofeachprefecturewasofgreatimportance.Ishikawa
Prefecture,locatedontheJapanSeacoastis,withrespecttoclmaticconditions,predestinedfbr
agIiculture,especiallyfbrIicecultivation.Inaddition,duetoreadyaccesstothesea,therewasa
developedfisheryindustry.Besidesthese,therewasalreadyagoodtransportationsystem,textile,
potteIy,andlacquerwareindustries,andcoppermines.Seeninthislight,IshikawaPrefbcturewas,in
thel9thcentury,arichprefecture.
Incontrast,theclimateconditionsoflwatePrefecturewerenotsuitablefbrlicefanninginthosedays.
TheregionisveIymountainous,sotransportationrouteswereverypoor.Theeasternpartofthe
prefectureextendstothePacificOcean,butduetoitsfiords,thecoastwasalsonotverysuitablefbr
economicuse.AkhoughlwatePrefectureismorethanthreetimeslargerthanIshikawa,itwasin
companson,apoorerreglon.
Ifwecomparethecostsofeducationmbothprefecturesinl878,wecanseethatlshikawaPrefecture
hadexpenditurestwoandahalftimesthoseofIwate.Fromthis,wecansaythatthescaleofthe
economiesofeachprefecturewasquitedifferent.Indeed,accordingtoareportbytheMinistryof
Education,IwatePrefecturewasnotabletoguaranteeregularschoolinstructionbefbrel887.
2)ThelnfluenceoftheCMIWarbefbretheMeijiRestorationandofOldEducationFonnsfi､omtheEdo
Period
ThefbnnerlordofA圏ga,asIshikawaPrefecturewasknownbefbretheMeijiResforationinl868,was
alliedwiththeopponentsoftheoldTokugawaShogunate,andthroughthatalliance,wasinagood
politicalpositionwhenthenewstatewasfbnned,IntheEdoPeriod,thelordsofKagapossessedthe
greatestlibraryinallofjaPan,aswellasaseriesoffieトschoolswithasplendidreputation.Uponthis
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base,theneWschoolsystemwasintroducedinlshikawa,withtheresultthatschoolsonceavailableto
onlythesamuraiclasswerechangedintoelementaryandmiddleschools.Forallintentsand.purposes,
suchchangeswerenotverynoticeable.
AfteraninspectionbytheMinistryofEducationinl874,itwasdeterminedthatthedirectionof
educationmlshikawaPrefbcturewasnotinaccordancewithMmstryguidelines,whichheldthat
compulsoryeducationwasfirstandfbremost,andthuswantedtoadvancetheintroductionand
establishmentofelementaryschools.Asaresult,theCommissionerofEducationfbrlshikawaputdue
emphasisonthedevelopmentofelementaIyschools.Theexpansionanddevelopmentofhigherschools
wasthusneglected.
ThefbrmerlordofA息"加,aslwatewasoncecalled,wasaniedwiththeTokugawashogunate,andWas
thusonthelosingsideoftheCMIWar・Asaresult,thefbnnerfiefschoolsweredissolved,andthenew
politicalleadersoftheMeijigovernmemkeptawatchfilleyeonallactivitiesintheprefecture.This
politicalenvironment,coupledwiththenaturalandeconomicconditions,leadtogreateffbrtsinthe
establishmentandexpansionofhigherschools,eventhoughtheoverall･studemnumberswerelowin
comparisontootherprefectureslikeIshikawa.Bylayingemphasisonhigherschools,thecemral
govemmentcouldfbsterandsupportanewgenerationoftalent.
Incontrast,becauseofitspooreconomicbase,theestablishmentofelementaryschoolsbeganrelatively
late,i､e､,notbefbrel887.
InsummaIy,wecansaythatmlshikawaPrefecture,emphasiswaslaidonelementaryschools,whilein
IwatePrefecture,itwasonhigherschools.
4)TheMethodologyofPhysicalEducation
3.1Teachers(Instructors)
Toundergotraining,teachersofPhysicalEducationinIshikawaPrefectureweremostlysenttothe
,､TraininglnstitutefbrPhysicalEducation''(体操伝習所)inTokyo.Thenumberofteacherssentwasthe
highestofanyprefecture.Aiterreturningtolshikawa,theseteacherspassedcntheirknowledgeinlocal
trainingcourses,whichledtoarapidspreadofthenewPhysicalEducation.
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InthecaseofIwatePrefecture,theMinistryofEducationsuppliedgraduatesoftheTrainingInstitutefbr
PhysicalEducation,postingtheminhigherschoolsaroundtheprefecture.Mostoftheseteachersleft
theprefectureafteracertainlengthoft加e,however.
3.2Textbooks
InIshikawaPrefecture,therewere6textbooksonPhysicalEducationpublishedbetweenl885andl896.
Incontrast,duIingthesametimeperiodinlwate,therewasonlyone.
3.3PracticeEquipment
Inpartowingtothepre-existinglacquerwaremanufacturingindustryinIshikawa,club-and
dumbbell-likeequipmentwasfirstproducedinl884.ThesewereusedintheteachingofPhysical
Education.InlwatePrefecture,similarequipmentwasalsoused,buttherewasnoproductionofsuch
withintheprefbcture.
IIIConclusion
AsfbrthedifferencesbetweenlshikawaandIwatePrefecturesmentionedabove,Iconcludetheyarose
fi･ommultipleproductsofthehistoIicalconditions.Aswehaveseen,theseincludesocialfactors,
politicalfactors,andlocaleconomicfactors・Wemustalsoaskwhatexactlydidthepeopleofeach
pre企ctureexpectofthe伽ure，andoftheeducationsystem？Andwhatdidtheeducationsystem
promisefbrthepeople？HowdidtheteachersandstudentstIytomeetthoseneedsandexpectations？
Howdidtheadministrationand伽ancialsupportersassistinthisClimate？
Thedifferencesbetweenprefecturesappearstrikinginmodernschooleducation,particularlyinthe
historyofPhysicalEducation.Asaschoolsubject,itwasunknowninthetraditionofourcountry,with
noinstructors,andnoinstnlctionbooksatthatt加e.Moreover,itwasasubjectthatneededalotof
moneytoinstallfacilitiesandpurchaseequipment.
ThelocalcharacteroridentitycanbeexplainedbystudyingthecomparativehistoIyoflocalphysical
educationandsports.
Nowadays,peopletalkabout,,theageoflocality!!injapan.Thatmeanstoshiitthepowerofpolitics
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andculture伽mcentraliZedsystemstothedistrict,and,atthesametime,considertheimportanceof
localcharaCteristics.
Ithinktheresearchandstudyofthehistoryofphysicaleducationandsportshouldtakethelocal
identityintogreaterconsideration･Itisanindispensablepointofview,inordertofilllycapturethe
identityofthelargerarea,aswellastokeepaglobalviewandnationalisminperspective.
